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ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΟΣΟΣ TOY GUMBORO 
Ή νόσος τοΟ GUMBORO αποτελεί νέαν σχετικώς νοσολογικήν 
οντότητα εις την παθολογίαν τών πτηνών, χαρακτηριζόμενη κυρίως 
υπό διογκώσεως τοο θυλάκου του Φαβρικίου, έν συνδυασμώ και 
προς εντόνους αιμορραγικός αλλοιώσεις τών μυών, ενίοτε δε και 
τών σπλάγχνων, ως και αλλοιώσεις τών νεφρών. 
Ή νόσος έλαβε το δνομά της έκ της περιοχής του Gumboro, ε'ις 
την Πολιτείαν της Delaware (Η.Π.Α.), δπου το πρώτον διεπιστώθη 
(1957) και περιεγράφη υπό του Cosgrove (1962). Έ κ τών μελετών, 
τάς οποίας αφιέρωσαν είς την νόσον και οί Winterfield και συν. 
(1962), Helmboldt και Garner (1964), Carnagham (1965), Rinaldi και 
συν. (1965), Snecker και συν. (1966), προκύπτει δτι ή νόσος οφείλε­
ται εις είδικόν ίόν, όστις φέρεται υπό τήν όνομασίαν Λοιμώδης π α ­
ράγων τοΟ θυλάκου (Ι.Β.Α. = Infectious Bursal Agent). 
Επιδημιολογία : 
Κυρίως προσβάλλονται έκτης νόσου όρνίθια κρεατοπαραγωγής, 
ηλικίας 2 εως 5 εβδομάδων, με ποσοστον θνησιμότητος κυμαινόμενον 
άπο 1—15% (μέσος δρος 5%). Το ύψηλότερον ποσοστόν θνησιμότη­
τος παρατηρείται είς τα νεαρώτερα όρνίθια, ηλικίας 2 εως 4 εβδο­
μάδων. 
Ή νόσος διαρκεί ολίγας μόνον ημέρας είς τον θόλαμον, είς δν 
έκδηλουται. Εμφανιζόμενη ά π ο τ ό μ ω ς , παρουσιάζει ενα μέγιστον 
ποσοστόν θνησιμότητος περί τήν 5ην ήμέραν και εξαφανίζεται περί 
τήν 7ην εως τήν 20ην ήμέραν. Μετά 2 έ'ως 3 εβδομάδας ή νόσος δυ­
νατόν να έκδηλωθή εις παρακείμενον θάλαμον και έν συνεχεία, κατά 
τον αυτόν τρόπον, να έπεκταθη και είς τους λοιπούς θαλάμους και 
τα υπόλοιπα οικοδομικά συγκροτήματα της εκτροφής. Εις τ ινας πε­
ριπτώσεις, ή νόσος δυνατόν να περιορίσθή είς ενα ή ολίγους μόνον 
θαλάμους. 
" Ο λ α τα εμφανώς ασθενή όρνίθια θνήσκουν, τα δε υπόλοιπα 
του προσβληθέντος σμήνους αναπτύσσονται κανονικώς. 
Είς τ ά ς έκτροφάς, είς τάς οποίας άπαξ έξεδηλώθη ή νόσος, 
αυτή δυνατόν να έπανεμφανισθή μέ έκάστην είσαγωγήν νέων πτη­
νών (6 και 10 φ ο ρ ά ς ) . Ή εποχή του έτους δεν φαίνεται να επιδρά 
έπί της συχνότητος της νόσου. 
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Σ υ μ π τ ω μ α τ ο λ ο γ ί α : 
Έ ν έκ των πρώτων συμπτωμάτων, το όποιον προσελκύει την 
προσοχήν του πτηνοτρόφου, είναι μία υδαρής λευκή διάρροια, έκ 
της όποιας συγκολλώνται τα πτ ίλα της αμάρας. Ή διαρροϊκή αϋτη 
κατάστασις ακολουθείται υπό ανορεξίας, κατήφειας, μυϊκοί) τρόμου 
και τελείας κ α τ α π τ ώ σ ε ω ς των πτηνών. Τελικώς τα πτηνά περιπί­
πτουν εις κώμα και θνήσκουν ήσύχως εντός 2 εως 3 ήμερων άπό της 
εκδηλώσεως των πρώτων συμπτωμάτων. 
Τα ασθενή πτηνά παρουσιάζουν όλα τα συμπτώματα τών με­
γάλων λοιμώξεων, ήτοι είναι μαζεμένα, ζαρωμένα, με το πτέρωμα 
άνορθωμένον, τους οφθαλμούς κλειστούς, ανίκανα να κινηθούν, κά-
θηνται έπί τών ταρσών και απέχουν τροφής και ύδατος. Τα μή 
δυνάμενα να κινηθούν πτηνά δεν μετακινούνται, δταν είσέλθη τις είς 
τον θάλαμον, ενώ τα δυνάμενα εισέτι να κινηθούν παρουσιάζουν 
βάδισμα ασταθές και ενίοτε έλαφράν χωλότητα. 
Κατά τό τελευταϊον στάδιον της νόσου ό τρόμος του τραχήλου 
και του σώματος είναι λίαν έντονος. 
Ή νόσος δεν συνοδεύεται ύπό πυρετικής κινήσεως, ή δέ θερμο­
κρασία τών ασθενών είναι κανονική ή ολίγον κατωτέρα της κα­
νονικής. 
Είς τά μεγαλύτερος ηλικίας όρνίθια (άνω των 5 έβδ.), τα συμ­
πτώματα είναι πλέον ελαφρά, ή θνησιμότης μικρότερα, ή δε διάρ­
κεια τής νόσου μεγαλύτερα. 
"Αλλοιώσεις : 
Τά θνήσκοντα έκ τής νόσου όρνίθια παρουσιάζουν γενικώς κα-
λήν σωματικήν διάπλασιν καί ιδίως καλώς ανεπτυγμένος μυϊκάς μά­
ζ α ς . Έ π ί τών π τ ω μ ά τ ω ν παρατηρούνται αϊ εξής βασικαί αλλοιώσεις : 
α) Ά φ υ δ ά τ ω σ ι ς τών μυών τοΰ σκελετού καί είδικώτερον του 
στέρνου καί τών άκρων. 
β) Αίμορραγίαι είς τους μΰς καί ενίοτε τά σπλάχνα, ώς είς τό 
αίμορραγικόν σύνδρομον : στικταί ή κατά τι μεγαλύτεροι αίμορρα­
γίαι , πλέον εμφανείς είς τους μΰς τοΰ στέρνου καί τών άκρων. 
γ) 'Αλλοιώσεις νεφρών, διαφόρου βαθμοΰ, α ν α λ ό γ ω ς κυρίως 
τοΰ χρόνου εξελίξεως τής νόσου : 'Εάν τά όρνίθια νεκροτομηθοΰν 
ενωρίς, κατά τό πρώτον στάδιον τής νόσου, οί νεφροί δυνατόν να 
είναι φυσιολογικοί ή να παρουσιάζουν μόνον ελαφρώς προέχοντας 
σωληνίσκους. Κατά τό προκεχωρημένον στάδιον τής νόσου, οί νε­
φροί είναι διογκωμένοι, τό δέ χρώμα των φαιόν ώχρόν εως σκοΰρον 
βαθύ. Οί νεφρικοί σωληνίσκοι, πεπληρωμένοι ουρικών αλάτων, δια­
γράφονται σαφώς έπί του οργάνου. 
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δ) θ ύ λ α κ ο ς του Φαβρικίου : ( — ενδοκρινής άδήν μεγέθους 2 
εως 3 Χ 1,5 έκ. εις πτηνά 4 - 5 μηνών, ευρισκόμενος είς το άνω μέ­
ρος της αμάρας. Υ π ε ι σ έ ρ χ ε τ α ι είς την π α ρ α γ ω γ ή ν αντισωμάτων και 
εξαφανίζεται μετά τήν ένηλικίωσιν των πτηνών). Κατά την νόσον 
του Gumboro συχνάκις διογκσΰται μέχρι του διπλασίου τοΟ κανο­
νικού είς πτηνά της αυτής ηλικίας. Το χ ρ ώ μ α του από λευκον (φυ-
σιολονικόν) καθίσταται ροδόχρουν άνοικτον μέχρις έρυθρόν άνοι-
κτόν. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ς , δυνατόν να περιέχη τυρώδη μάζαν έκ πεπηγμέ-
νου πύου ή αίματος. Αϊ έσωτερικαί π τ υ χ α ί είναι πεπαχυσμέναι, μέ 
εντονον συμφόρησιν, ενίοτε δέ και άρχομένην νέκρωσιν του βλεννο­
γόνου. Δευτερεύουσαι αλλοιώσεις δυνατόν να παρατηρηθούν επί 
του ήπατος (ελαφρά διόγκωσις, έμφράξείς είς τήν περιφέρειαν του 
δεξιού ή αριστερού λοβού), έπί του σπλήνας (ελαφρά διόγκωσις) 
και έττί τών εντέρων (αυξησις τής εντερικής βλέννης). 
Δ ι ά γ ν ω σ ι ς 
Ή συνύπαρξις τής τριάδος τών βασικών παθολογικών αλλοιώ­
σεων, ήτοι τών μυϊκών αιμορραγιών και τών αλλοιώσεων τών νε­
φρών και τοο θυλάκου του Φαβρικίου, εις το αυτό πτηνόν, επιτρέπει 
τήν ασφαλή διάγνωσιν τής νόσου. 
Διαφορική διάγνωσις δέον ενίοτε να γίνη μέ το αίμορραγικόν 
σύνδρομον, τ ά ς διαφόρου αιτιολογίας νεφρώσεις, τήν ούρικήν διάθε-
σιν και έν αρχή τής νόσου μέ τήν κοκκιδίασιν. 
Το αίμορραγικόν σύνδρομον δέν συνοδεύεται υπό τών λοιπών 
αλλοιώσεων τής νόσου του Gumboro, κ α θ ώ ς και αί είδικαί νεφρώ-
σεις. 'Ιδιαιτέρως ή έξ ίου λοιμώδους βρογχίτιδος νέφρωσις, γνωστή 
ως λοιμώδης νέφρωσις, σπανίως παρατηρείται έπί όρνιθίων ηλικίας 
μικροτέρας τών 4 εβδομάδων (συνηθεστέρα ηλικία προσβολής 4-9 
εβδομάδες ή και περισσότερον), συνοδεύεται δέ συχνάκις και ύπό 
αναπνευστικών φαινομένων, τά όποια σπανίως παρατηρούνται κ α τ ά 
τήν νόσον του Gumboro. 
Ή παρουσία ουρικών αλάτων είς τους άεροφόρους σάκκους και 
έπί τών μεσεντερικών επιφανειών τών σπλάγχνων επιτρέπει τόν 
διαχωρισμόν τής ουρικής διαθέσεως έκ τής νόσου του Gumboro. 
Τέλος δια τήν κοκκιδίασιν, ή μικροσκοπική έξέτασις κοπράνων, εν­
τερικού περιεχομένου ή ξέσματος εντερικού βλεννογόνου αϊρει πά-
σαν άμφιβολίαν. 
Θεραπεία - Πρόληψις 
Ουδέν θεραπευτικόν μέτρον εναντίον τής νόσου του Gumboro 
υπάρχει, δεδομένου οτι πρόκειται περί ΐώσεως, τά δέ εμβόλια έκ 
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τροποποιουμένου ζώντος ίου (καλλιεργηθέντος έπί έμβρυοφόρων 
ώων ορνίθος) δέν έχουν εισέτι λάβει πρσκτικήν έφαρμογήν. 
Δεδομένου οτι ό ιός της νόσου άνιχνεύθη έπί τίνων εντόμων και 
ιδία επί «άλευροσκωλήκων, συνιστάται ή άπεντόμωσις των πτηνο­
τροφείων και ό έ λ ε γ χ ο ς των τροφών τών πτηνών. 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ 
Ε. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ 
SIEGMANN 0·, KRIEG R. 1966. Σουλφαμιδαιμία είς όρνίθια, μετά 
χορήγησιν σουλφαετοξυπυρινταζίνης εις το ύδωρ, δια λοίμωξιν εξ 
Ε. tenella - Tierarzt l . Umsch. , 2 1 , 6 1 4 - 6 1 5 . 
Tò ανωτέρω σουλφοναμιδικον π α ρ ά γ ω γ ο ν , χορηγούμενον δ ια 
του ποσίμου ύ δ α τ ο ς , εις άναλογίαν 1 τοις 1000, προλαμβάνει πλή­
ρως την θνησιμότητα εις όρνίθια ένοφθαλμιαθέντα δια 30.000 ωρί­
μων ώοκύστεων ενός λίαν παθογόνου στελέχους Ε. tenella. Εις 
άναλογίαν ήμισυ (0,5) τοις 1000, ή θνησιμότης ήτο μόνον 4,2%) 
έναντι 8 5 % εις τους μάρτυρας (τους μη λαβόντας φάρμακον). Εις 
τα λαμβάνοντα ύδωρ μέ 1 τοις 1000 φάρμακον όρνίθια, ή σουλφομι­
δαιμία έκυμαίνετο μεταξύ 6,83 και 10,8 m g % . Ουδεμία ύπήρξεν 
ενδειξις συσσωρεύσεως του φαρμάκου εις τον όργανισμόν, ή δε πυ-
κνότης αύτοΰ είς το αίμα έμειουτο ταχέως, μετά το τέλος της θε­
ραπείας . 
Σημ. "Αναλυτού : Μη δημοσιευθεΐσαι θεραπευτικοί δοκιμαί δια 
του ανωτέρω σουλφαναμιδικου π α ρ α γ ώ γ ο υ παρατεταμένης ενερ­
γείας, γενόμεναι κατά το έτος 1961, απέδειξαν την μεγάλην δρα­
στικότητα του φαρμάκου έναντι τών κοκκιδίων τών πτηνών και τών 
αμνοεριφίων. 
Ι. Κ. 
HALL CF., FLOWERS A.I. GRUMBLES L-C. (1965). Χημειοθεραπευ-
τική της Ίστομοναδιάσεως εις τους Ινδιάνους. 
II. Ή αξία της 5-νιτρο-2-φουραλδεϋδης άκετυλυΐροζό\ης και 
της 4, 7-φαινανθρολίνης, 5,6 κινόνης είς τήν πρόληψιν και θερα-
πείαν. Avian Diseases, 9, 400-406. 
Τα ανωτέρω σκευάσματα, κυκλοφοροΟντα υπό τ ά ς εμπορικός 
επωνυμίας, αντιστοίχως, Nidrafur Noiwicli και Entobex Ciba, 
έδοκιμάσθησαν έπί 'ινδιάνων, συγκριτικώς προς τα ηδη γνωστά άν-
τι ϊστομοναδικά φάρμακα Enhept in Α καί Dimetridazole. 
Tò Nidrafur, χορηγηθέν εντός του φυράματος, εις δόσιν 0,22%, 
απεδείχθη εξ ϊσου άποτελεσματικόν π ρ ί ς τα δύο τελευταία φάρ­
μακα, εις τήν πρόληψιν της νόοου, ένω το Entobex έστερεΐτο δρα-
στικότητος. Ι. Κ. 
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M. LOUGLIN D. K-, CHUTE MB- 1966. Προκαταρκτικά! εργαστηρια­
κά! δοκιμαί δια του Novastat εις λοιμώξεις εξ Emeria temella.— 
Avian Diseases, 10, 410-412. 
Tò Novastat , το οποίον εισήχθη τελευταίως εις το πλούσιον 
θερσπευτικον όπλοστάσιον εναντίον της κοκκιδιάσεως, αποτελεί 
μείγμα 1-·μεθυλ-3,5-δινιτροβενζαμίδης και Ν 4 -άσετύλ '-(4-ν ιτροφαι-
νύλ) σουλφοναμίδης, ήτοι περιέχει συστατικά γνωστά δια τήν άντι-
κοκιδιακήν των ένέργειαν. 
Εις δόσιν 0,1%, εντός του φυράματος νεοσσών, πειραματικως 
μολυνθέντων δι' Emeria tenella, το ύπό δοκιμήν παρασκεύασμα 
προλαμβάνει τήν θνησιμότητα και νοσηρότατα, ένώ, ά φ ' ετέρου, ή 
παραγωγή ώοκύστεων είναι αμελητέα. Εις τήν ως άνω δοσολογίαν, 
το φάρμακον δέν επιδρά δυσμενώς έπί της αναπτύξεως των μή με-
μολυσμένων πτηνών. 
Ι. Κ. 
ASAJ (Α), HAJSIG (M), MARZAN (Β) 1965. Οξεία άσπεργίλλωσις εϊς 
ορνίθια ύπο εντατικας συνθήκας εκτροφής. Vet. Arch., 35, 76-85-
Ή έκδήλωσις και ή διάδοσις της Ά σ π ε ρ γ ι λ λ ώ σ ε ω ς των πτηνών 
συνδυάζονται με τήν ύγρασίαν και τήν θερμοκρασίαν του περιβάλ­
λοντος. Εις Γιουγκοσλαβίαν, ή επιδημική μορφή της νόσου περιορί­
ζεται είς περιοχάς με ευκρατον ήπειρωτικόν κλίμα. Εις περιοχάς 
με μεσογείακόν κλίμα, ή νόσος είναι σπανία και σποραδική. Ή συ-
χνότης της νόσου είναι λίαν υψηλή κατά τήν ανοιξιν και το θέρος, 
οπότε ή υγρασία είναι υψηλή και ή θερμοκρασία μετρία. Δέν πα­
ρουσιάζονται περιστατικά κ α τ ά τον χειμώνα. 
Α. F u m i g a t u s άπεμονώθη είς ποσοστόν 14,4% εκ 58.138 έξετα" 
σθέντων όρνιθίων, επί 4 ετη, έκ της στρωμνής τών πτηνοτροφείων, 
ώς και έκ του αέρος τών έκκολαπτικών μηχανών. 
Ή λοίμωξις είς τους μόλις έκκολαφθέντας νεοσσούς οφείλεται 
κυρίως εις πλημμελή άπολύμανσιν τών έκκολαπτικών μηχανών. Μία 
ικανοποιητική μέθοδος άπολυμάνσεως τών μηχανών συνίσταται εις 
ύποκαπνισμούς διά μείγματος 5cc φορμαλδεΰδης 40% και 3 γ ρ . υπερ­
μαγγανικού καλίου κατά μ3, έπί 30' τουλάχιστον. 
Ι. Κ. 
RAGGI LG- YOUNG D C SHARMA J. Μ·-Συνεργεία μεταξύ ίου λοι-
μώδους βρογχίτιδος και Haemophilus gallinarum. Avian Diseases, 
11, 308-321. 
Οί σ. σ. πειραματισθέντες έπί όρνιθίων ηλικίας 6 εβδομάδων, 
τα όποια έμόλυναν διά ταυτοχρόνου επιθέσεως έπί του ρώθωνος 
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ioö λοιμώδους βρογχίτιδος καί καλλιέργειας Haemophilus gallina-
r u m (μικροβιακός π α ρ ά γ ω ν της λοιμώδους ρινίτιδος), διεπίστωσαν 
δτι μεταξύ των δύο τούτων παθολογικών π α ρ α γ ό ν τ ω ν υπάρχει συ-
νεργειακή δρασίς, έκδηλουμένη δια της βραχύνσεως του* χρόνου 
επωάσεως καί της θνησιμότητος τών δύο νόσων, ώς καί τής μεγα-
λυτέρας σοβαρότητος τών μακροσκοπικών καί μικροσκοπικών αλ­
λοιώσεων. Ή σύγκρισις έγένετο προς όρνίθια της αύτης προελεύ­
σεως καί ηλικίας, τα όποια ένωφθαλμίσθησαν μεμονωμένως ύπό του 
ενός ή του ετέρου παθολογικού παράγοντος . 
Ι. Κ. 
Ρυθμός ωοτοκίας τών ορνίθων εις Η. Π. Α. 
Έ κ παρατηρήσεων εις Η. Π. Α. προσδιωρίσθη ως κάτωθι ο ρυθμός 
ωοτοκίας τών ορνίθων εντός της ημέρας: 
Προ της 7ης ώρας 22% 
Ά π ο της 7ης έ'ως 9ης ώρας 9% 
Ά π ο της 9ης εως 11ης ώρας 4 3 % 
Ά π ο της 11ης εως 14ης ώρας 2 1 % 
Ά π ο της 14ης εως 17ης ώρας 5% 
Ι. Κ. 
Παρουσία αίματος εις τα ώα καί βιταμίνη Κ. 
£
Ως προκύπτει εκ πειραματισμών ενεργηθέντων εις το Πανεπιστήμιον 
του Idaho (Η. Π. Α.), ή βιταμίνη Κ (άντιαιμορραγική), χορηγούμενη είς 
μεγαλυτέρας του συνήθους ποσότητας εις το φύραμα τών ορνίθων, επαυξά­
νει το ποσοστον τών αιμορραγικών ώών. Συγκεκριμένως, εις το φύραμα 
τριών ομάδων ορνίθων προσετέθη, αντιστοίχως, ποσότης 100, 300 και 1000 
meg (εκατομμυριοστών του γραμμαρίου), βιταμίνης Κ. ΑΙ εν λόγω ομάδες 
ετεκον τα εξής ποσοστά ώών με σταγόνας αίματος : ομάς α: 9,9%, ομάς β: 
9,2%. ομάς γ: 16,4%. Αι όρνιθες της ομάδος ελέγχου, αϊτινες δεν ελάμβα-
νον συμπληρωματικώς βιταμίνην Κ, έδωσαν μόνον 3,2% ώών με σταγόνας 
-αίματος. (Feed Illustrated, 1966, 17, 15). 
Ι. Κ. 
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Προϊσταμένου τοϋ Κ. Μ. Ε. Δ. Ε. — Λαρίσης 
θ α εθεωρείτο ϊσως δτι κομίζομεν γλαύκα είς 'Αθήνας, ανα­
φερόντες κρούσματα ούρικαιμίας (ύπερουρίκαιμίας) είς ορνιθοειδή. 
Επειδή όμως ή έν λόγω πάθησις σπανίως παρατηρείται έν τη 
καθ' ήμερα πράξει, έθεωρήσαμεν σκοπίμον να όνακοΐνώσωμεν τήν 
περίπτωσιν, ήτις μας άπησχόλησε, λόγω της σοβαρότητος της προ­
σβολής και των συνθηκών εμφανίσεως της, 
Περιγράφοντες τήν ανωτέρω περίπτωσιν, θα έδει δι' ολίγων να 
άναφέρωμεν τα κυριώτερα στοιχεία της νόσου : 
Ώ ς ούρικαιμία εννοείται ή συσσώρευσις ουρικοί) οξέος είς το 
αίμα (ύπερουρικαιμία) και έν συνεχεία έναποθήκευσις των ουρικών 
αλάτων είς τα εσωτερικά όργανα και τάς μυϊκάς μάζας (σπλαχνική 
ούρίκωσις) ή τάς αρθρώσεις (αρθρική ούρίκωσις). 
Τα ανωτέρω είναι αποτέλεσμα ειδικής ανωμαλίας είς τον μετα-
βολίσμον της άλβουμίνης και ανεπαρκούς άπεκκρίσεως του ουρικού 
ό£έος. Παλαιότερον ή ούρίκωσις άπηντατο αραιά και ε'ις μεμονω­
μένος περιπτώσεις. Σήμερον προσέλαβε σχετικήν εκτασιν δια της 
εισαγωγής μεθόδων εντατικής διατροφής δια φυραμάτων περιεχόν­
των υψηλά ποσοστά ζωικών πρωτεϊνών. 
Συναντάται συνήθως είς όρνιθας, ινδιάνους, φασιανούς, περι­
στεράς, και υδρόβια πτηνά. Ά λ λ α καί άλλα εϊδη πτηνών δύνανται 
νά εμφανίσουν μεμονωμένος περιπτώσεις ή ένζωοτίας ούρικαιμίας. 
Ύψηλόν ποσοστόν παρουσιάζουν τα άγρια αρπακτικά πτηνά, ως 
και τα πτηνά τών ζωολογικών κήπων. 
Τα μέχρι σήμερον πειράματα αποδεικνύουν δτι ή γένεσις τής 
νόσου οφείλεται είς αυξησιν του ουρικού οξέος. Αυτή προέρχεται 
άφ' ενός άπο πλουσίαν είς πρωτεΐνας τροφήν (εξωγενές ούρικόν 
οξύ), άφ' έτερου άπό ηύξημένην διάσπασιν τής άλβουμίνης του 
οργανισμού (φυσιολογική φθορά). Τρίτη περίπτωσίς αυξήσεως του 
ουρικού οξέος δύναται νά παρατηρηθή λόγω λειτουργικών, έφυλι-
στικών ή φλεγμονωδών καταστάσεων τών νεφρών, αί όποΐαι δεν 
επιτρέπουν ή επιτρέπουν έν μέρει τήν άπέκκρισιν του ουρικού οξέος 
(Νεφρογενής ή εκ παρακρατήσεως ούρίκωσις). 
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'Υπό τοιαύτας συνθήκας επέρχεται συσσώρευσις του ουρικού 
οξέος εις το α ί μ α , το όποιον κ α τ ά τους HANSEN, S C H L O T T H ­
A U E R και BOLLIMAN αυξάνει εις 1 0 - 1 6 mg, έναντι των 2mg, 
ήτις είναι ή φυσιολογική στάθμη. 
Το ουρικόν όξύ σχηματίζει εν συνεχεία ουδέτερα ά λ α τ α - οξι-
νον ουρικόν νάτριον ή ουρικόν μονονάτριον - τα όποϊα έπικάθηντα
ι 
εις τάς μυϊκάς μάζας, τα εσωτερικά όργανα, τα σ π λ ά χ ν α , ώς και 
τάς αρθρώσεις. 
Τά κατοικίδια ζώα συνήθως δέν παρουσιάζουν ούρίκωσιν, ώς έ­
χοντα ενα ούρολυτικόν ένζυμον, τη δράσει του ο π ο ί ο υ το ουρικόν 
οξύ μετατρέπεται είς άλαντοΐνην, προϊόν εύκολοδιάλυτον, ήτις εν 
μέρει άποδομεΐται και είς ούρίαν. 
Τελευταίως απεδείχθη οτι ό ιός της λοιμώδους βρογχίτιδος των 
ορνίθων δύναται νά προκαλέση ούρίκωσιν δια της προσβολής των νε­
φρών (νεοφρογενής ούρίκωσις) τών νεοσών. Είς τ ά ς όρνιθας επίσης ή 
μονοκυττάρωσις δύναται νά προκαλέση συμπτώματα ούρικώσεως. 
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ . 
Τον Ό κ τ ώ β ρ ι ο ν τοΟ 1967, παρουσιάσθη είς το Κτηνίατρικόν Μι-
κροβιολογικόν Έργαστήριον Λαρίσης ό ίνδιανοτρόφος Α. Μ., εκ Νι­
καίας Λαρίσης προσκομίζων 2 ίνδόρνιθας, βάρους 10-12 KG εκάστη, 
γένους άρρενος, φυλής βελτιωμένης (έγχωρία Χ λευκή 'Ολλανδίας), 
αϊ όποΐαι εθανον κατά τήν διάρκειαν της νυκτός. 
Το ληφθέν εκ του π α ρ α γ ω γ ο ύ ιστορικόν είς ουδέν μας ώδήγησε, 
κ α θ ' οτι σύντομον και μή παθογνωμονικόν. 
Κατά τήν νεκροτομήν απεκαλύφθη ή είκών έντονου ούρικαιμίας, 
με έναπόθεσιν ουρικών αλάτων έπί του μυοκαρδίου, ήπατος, μυϊ­
κών μαζών, νεφρών και ουρητήρων. 
Ή διατροφή του σμήνους συνίστατο είς μικράν ποσότητα μίγματος 
κριθής και σίτου, ένω ολην τήν ημέρα το σμήνος ώδηγεΐτο είς τήν 
έλευθέραν βοσκήν. Ουδέν έτερον φύραμα ή φάρμακον εΐχεν χορηγη-
θή προσφάτως. 'Επειδή τό είδος τής διατροφής δέν μας επέτρεψε 
νά άναγάγωμεν τήν αίτοιολογίαν τής νόσου είς ηύξημένα ζωϊκά 
λευκώματα, ύπεθέσαμεν τήν σποραδικήν έμφάνισιν αυτής λόγω νε­
φροπάθειας τινός. Ή επίσκεψις μας δμως τήν έπομένην είς τήν 
ίνδιανοεκτροφήν και ή θυσία δύο ετέρων ασθενών ινδιάνων, οι 
όποιοι ένεφάνισαν τάς αύτάς άνατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις, μας 
ήνάγκασαν νά άναθεωρήσωμεν τάς άρχικάς μας σκέψεις και ν ά 
έρευνήσωμεν καλλίτερον τήν ολην κατάστασίν. 
Περίεργον μας έφαίνετο οτι τόσον οί θανόντες και οί θυσια-
σθέντες ινδιάνοι, όσον και έτεροι τέσσαρες, οί όποιοι ένεφάνιζον 
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συμπτώματα αδιαθεσίας, ήσαν άρρενες. Έ κ της έπιτοποίου έρεύ-
νης απεδείχθη δτι ό βοσκός ώδήγει το έκ 2000 ινδιάνων σμήνος είς 
διάφορα σημεία, δπου τήν έποχήν έκείνην ήφθόνουν αί κάμπιαι και 
οι διάφοροι σκώλικες. Εΐναι γνωστόν εις τους ίνδιανοτρόφους οτι 
οί διάφοροι σκώληκες, κάμπιαι και ακρίδες, αποτελούν ιδεώδη τρο-
φήν δια τά πτηνά Οί άρρενες, ως πλέον εύρωστοι, εφθανον έκ των 
πρώτων είς το προς βοσκήν τμήμα και κατεβρόγχθιζον κυριολεκτικώς 
τάς κάμπιας καί τους σκώληκας. Τά θήλεα και άλλα περισσότερον 
αδύνατα άτομα του σμήνους εβοσκον δ,τι είχεν απομείνει. Ο ύ τ ω οί 
άρρενες έτρέφοντο σχεδόν έξ ολοκλήρου άπα σκώληκας και κάμπι­
ας, αί όποΐαι είναι εξόχως πρωτεϊνούχος τροφή ζωικής προελεύ­
σεως. Έ κ των γνωστών στοιχείων, of διάφοροι σκώληκες περιέ­
χουν όλικάς πρωτεΐνας άπό 40—55%. 
Ούτω ήδυνήθημεν να έξηγήσωμεν τήν έμφάνισιν της ούρικαιμίας, 
ή οποία είς τήν ανωτέρω έκτροφήν έπροξένησε τό θάνατον 22 ενη­
λίκων ίνδιάνων. 
ΤΗΡΗΘΕΙΣΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 
1. Άπομάκρυνσις του σμήνους έκ τής περιοχής, δπου ήφθόνουν 
αί κάμπιαι. 
2. Χορήνησις έπί Ιθ/ήμερον του κατωτέρου φυράματος : 
Άραβοσιτάλευρον 15 χιλγ/μα 
Τριφυλλάλευρον 15 » 
Σ ό γ ι α 30 » 
Σύμπλεγμα βιταμινών Β καί Βιταμίνη Α 20.000 μοναδ. άνα 
χιλγ/μον. 
3. Δ ια του ύδατος έχορηγήθη Πιπεραζίνη (0,5 γραμ. ημερησίως 
κατά κεφαλήν). 
Μετά 5θήμερον οί θάνατοι έπαυσαν, το δε σμήνος επανήλθε τα­
χέως είς τον κανονικον ρυθμόν. 
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